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DECRETOS
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en diSponer que el Vicealmirante don Pedro Sans Torres pase a la situación prevista en el
úl
timo párrafo del artículo noveno de la Ley de vein te de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos,
el día diez del próximo mes de octubre, fecha en que cumple la edad reglamentaria para. ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer 'que el General Inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don Luis Díez
de Pinedo pase a la situación prevista en el primer .párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos, el día d iez del próximo mes de octubre, fecha en que cumple
la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo v una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Minisro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de septiembre.de mil novecientos sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada, con
antigüedad del día once del próximo mes de octubre, al General Subinspector don José Ruiz Jiménez,
nombrándole Inspector General del referido Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil rl.ovecientos cuarenta y ocho, a propueta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada,
con antigüedad del día once del próximo mes de octubre, al Coronel don José Antonio Núñez Palomino,.
nombrándole Interventor Central Jefe del Servicio de Intervención.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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MI\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.275/63 (D).--Se nom
bra Subdirector de la E. T. A‹ N. j. al Capitán deCorbeta •(A) don Federico Fernández Aceytuno, que
cesará como Comandante de la corbeta Diana cuando
sea relevado y haya permanecido un mes con su re
levo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.276/63 (D). Se nom
bra jefe de la O. V. A. T.,A. N. al Capitán de Corbeta
(A) don Gabino Aranda Carranza, que cesará como
jefe de Instrucción del C. I. A. T. A. N.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.277/63 (D).-1-Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Feliciano
Mayo Jáimez cese corno Secretario del Estado Mayor
del • Departamento Marítimo de Cádiz, continuando
como Secretario,de la J. U. M. E.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.278/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Suboficiales dl,Tenien
te de Navío (A) don Enrique González-Camino y
García Obregón, que cesará en la situación de "reem
plazo por enfermo", reintegrándose‹osea la de "acti
vidad".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 'de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.279/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don José María
Ruiz de Azcárate se traslade a los Estados Unidos
de Norteamérica para realizar un curso' de Instruc
ci4n (Control de Averías, incluyendo Defensa ABC),
de ocho semanas de duración, que comenzará en Fi
ladelfia el día 4 de novieinbre próximo.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.280/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Minis
tros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Cor
beta (A) don Emilio Puya Zorita, que será escalafo
nado entre los Capitanes de Corbeta de la citada Es
cala D. José Fernández-Cernuda Escandón' y don
Manuel Mendicuti Cervera, con antigüedad de 23 de
diciembre de 1953.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E,
Personal vario.
NIETO
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.281/63 (n).---Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, se nom
bra, con carácter provisional, Práctico del Puerto de
San Carlos de la Rápita al Patrón de Cabotaje de
primera D. Ramón López Navarro.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.282/63 (D). Como
resultado del concurso-oposición realizado en segun
da convocatoria para cubrir una plaza de Práctico
de Número del Puerto de Lequeitio, se nombra para
dicho cargo al Patrón de Cabotaje de primera don
Andrés María Chopitea Cortázar.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Exclno. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.283/63 (D).--Como
resultado del concurso-oposición realizado en segunda
convocatoria para cubrir una plaza ,de Práctico de
Número del Puerto de Bermeo, se nombra para dicho
cargo al Piloto de la Marina Mercante D. Francisco
Javier Fernández Ugalde.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos de Puerto.—Excedencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.284/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado 21-1 efecto y a peti
ción del interesado, se conceden dos arios de exceden
cia voluntaria al Práctico de Número del Puerto de
San Carlos de la Rápita D. Florencio Macías Bustíns.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
ti
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud rara submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.285/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para submarinos al Brigada Contramaestre
D. Francisco Gutiérrez Muriel y Sargentos Electri
cistas D. Alejandro Luna Martel y D. Segundo Marín
Ros, por reunir las condiciones determinadas en el ar
tículo 6.0 dél vigente Reglamento Orgánico para
Submarinos, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 4.612/62 (D. O. núm. 259).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Crirsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.286/63.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción y corno resultado de ex
pediente incoado al efecto, se nombra Alumno del cur
so Común a todas las Especialidades. que dará co
mienzo en la Escuela de Suboficiales el día 1 de no
viembre del corriente año, al Sargento de Infante
ría de Marina D. José Coira Paz.
El mencionado Sargento deberá ser pasaportado
para San Fernando (Cádiz) con la antelación míni
ma necesaria al objeto de que efectúe su presentación
en la Escuela de Suboficiales en la fecha prevista para
la iniciación del curso.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.287/63 (D). Como
consecuencia de lo dispuesto en la norma 36 de las
provisionales•para Especialistas, aprobada por la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se convoca a los Cabos segundos de las distintas Es
pecialidades de Marinería, que sean anuentes para rea
lizar el curso para ascenso a Cabos primeros, que el
día 10 de enero de 1964 cuenten con dos arios de em
barco, como mínimo, en el empleo, excepto los Cabos
segundos Escribientes y Sanitarios, que deberán acre
ditar solamente un ario de embarco y dos en el empleo,
y reúnan las condiciones físicas necesarias exigidas
al efecto para verificar el citado curso en las Escuelas
de las Especialidades respectivas.
Las instancias solicitando realizar este curso de
lierán encontrarse en el Registro General de este Mi
nisterio antes de las catorce horas del día 30 de no
viembre cle 1963, acompañadas del certificado médi
co y copias certificadas de las Libretas de los inte
resados. 4
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.288/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se dispone que
de sin efecto el ascenso a Cabos segundos de Manio
bra que les confiere la Orden Ministerial número
3.957/63 (D. O. n.° 211) a los Cabos segundos Alum
nos de la citada Especialidad Joaquín Marín Flores y
Ramón Lozano Canosa, los cuales deberán continuar
en la Escuela de Suboficiales realizando el curso para
' Cabos segundos Escribientes, según dispone la Orden
Ministerial número 2.749/63 (D. O. núm. 1371.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
arineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.289/63 (D).--A pro
puesta de la .1 efatura de Instrucción, causa baja en la
Especialidad de Electricidad y alta en la de Manio
bra el Marinero Especialista Manuel Francisco Boga
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Sánchez, el cual deberá ser pasaportado para la Es
cuela de Maniobra para incorporarse al próximo cur
so, que comenzará en dicha Escuela.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.290/63. Vista la ins
tancia formulada por el Marinero de segunda Carme
lo José Criado Abad solicitando su licenciamiento o
cese en su actual estado de Marinero por haber sido
admitido como Alumno provisional en la Sección Na
val .de la Milicia Universitaria por Orden Ministe
rial número 1.865/63, de 18 de abril último (D'Amo
OFICIAL núm. 91), de acuerdo con el dictamen del
Auditor de la Jurisdicción Central y lo propuesta por
la Inspección Central de aquella Organización y je
fatura de Instrucci6n, se desestima dicha petición.
Asimismo se dispone cause baja definitiva como
Alumno provisional de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria, quedando en este sentido rectifica
da la Citada Orden Ministerial de su admisión en di
cha Organización como estudiante de la carrera de
Ciencias Económicas.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 4.291/63.--Vista la ins
tancia promovida por doña Bienvenida Manso Ara
gón, viuda del Teniente de Navío D. Juan Prieto
Clavaín, vengo en conceder plaza de gracia en las Es
cuelas de la Armada a sus hijos D. Antonio y don
Juan Ignacio Prieto Manso, como comprendidos en
el apartado a) del punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al 'personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.292/63 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Arniada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Alférez de
Alférez de
Alférez de
Alférez de
Alférez de
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de avío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
ÑOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Nieto Vázquez ... .
D. Manuel Rial Otero ...
D. Ignacio Sayáns Bugallo •••
D. Jorge Juan Gómez ...
D. Angel Tajuelo Pardo de Andrade
... D. José Bremón Pino ...
...
D. Hermenegildo Sillero Jiménez ...
D. José Luis Mac-Kinlay Leiceaga .
D. Luis Salgado Costa
D. Rafael Barbudo Escobar ...
D. Rafael Lorenzo Montero .••
D. Rafael de Ugarte y de la Azuela ...
D. José Antonio Castiñeira Pombo
D. Cándido Pousada Sobral
D. Carlos Manuel Leal Maldonado ...
D. Miguel Angel Fernández y Fernández
D. Ignacio Prendes Morales ... •••
D. Ruperto Salgueiro Martínez ... .
D. Luis Reina González-Novelles •••
D. Andrés Carrasco Iniesta •••
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00.0
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
• • •
• • • •
•
• •
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
'1
nóviernbre 1963
noviembre 1963
noviembre 1963
agosto 1962
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 196.3
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
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Empleos o clases.
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Jefe asim. a C. de C.
jefe asim. a C.' de C.
Jefe asim. a C. de C.
.fefe asim. a C. de C.
Jefe asim. a C. de C.
Oficial 2.°
Oficial 2.° ...
Jefe asim. a C. de C.
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NOMBRES Y APELLIDOS
fr
D. Francisco Manuel Cabo Bravo ... .
D. Fernando García Tomás ... ... .
D. Angel González Ecija ... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio González Morey ... ... . •• ••• •••
D. Antonio Méndez Martínez ... ... ... •••
D. Miguel Angel Liaño Elvira ... ... . • • •••
D. Marcelino Dueñas Fontán ... ... ... . • •••
D. Federico Juan Benavente Sierra ... ... ...
D. Francisco de Paula Díez de Rivera y Hoces.
D. Cristóbal González-Aller Suevos ... ••• •••
D. Gabriel María de la Torriente Castro
D. José' María Seijo Salazar ... ... ... ••• •••
D. Vicente Rodríguez Junquera _.• ... . . •••
D. Antonio Ramos-Izquie-rdo Abréu ... ••• •••
D. José María de Dolarea Calvar ... .
D. Gerardo López de Roda Varela ... .. ••
D. Luis Gonzalo García Ruiz ... • •••
D. Antonio de Lara Torres ... . • •
D. Luis de Urdiales Terry ... ... ••• • •••
D. Luis García-Roméu García ... ••• ••• ••• •••
D. Luis F. Astorga Miguélez ... ...
D. Fernando Pardo de Donlebún Pita ... •••
D. Guillermo Scharfhausen Arroyo ... ... ••'. •••
D. José María Mosquera Gómez •... ... ••• •••
D. Juan A. Aguilar-Ponce de León Romero...
D. Angel Bastarrechea Arandía ... •••
D. José de Benito Domínguez ... ...
D. Luis Cebreiro López ... ... • ••• ••• ••• •••
D. Cándido López Abelleira ... .. • •• ••• •••
D. Gabriel Piera Pons ... ... ... ••• •••
D. Benito Catoira Garaboa ... ... . • ••• •
D. Manuel Aguiño Montenegro ... .. •• ••• •
Personal civil cn situación de "retirado".
D. Esteban García Muñiz (1) ... .
•••
••• •
••
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trie
nios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la
situación de "actividad", mientras que permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto afectará al
Capítulo 110, Artículo 110, Servicio 241, Subconcepto 2.°
(Partida 241.112-2.°).
Orden Ministerial núm. 4.293/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
h.:nwleo.s o clases
C.•Corbeta (RNA).
C. Corbeta (RNA).
C. Corbeta (RNA).
C. Corbeta (RNA).
•••
Cantidad
anual.
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
8.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1. trienio
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio • • .
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ...
1 trienio ...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
•••
• •••
10 trienios...
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
• ••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto .1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 agosto 1963
1 julio 1963
1 julio 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre ' 1963'
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual v fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
-Madrid', 10 de d'etul re de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••11"
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
JIM
I). José María Arana Amézaga
D. Julián Zugadi Arrinda
D. Alfonso Varela Reducto ... .
D. Wenceslao Santos Mieytes
•• •
••• ••• •••
•••
_•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
Cantidad
anunl.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
noviembre 1963
noviembre 1963
noviembre 1963
noviembre 1963
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Orden Ministerial núm. 4.294/63 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Infervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 18 de diciembrede 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministerial de28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
Número 233.
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
14;xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Cor. Intendencia
...
Cor. Intendencia
...
Cor. Intendencia ...
Tte. Coronel Intdcia.
Tte. Coronel Intdcia.
Tte. Coronel Intdcia.
Tte. Coronel Intdcia.
Tte. Coronel Intdcia.
NO,IMBRES Y APELLIDOS
D. José María de Iraola y Aguirre ... •• ••• ••
D. Pedro Lobera y Sáizpardo ••• •••
D. Hermenegildo Gómez Martínez ...
D. Alfredo Caso Montaner ... "V' ••• ••• •••
D. Julio Suances Suances
D. Francisco Montojo Belda ••• •••
D. Francisco Hurtado Castellano ... •••
D. Luis Yusty- Pita ...
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
Orden Ministerial núm. 4.295/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el-Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa. los trienios acumulables en el número, cuantía,
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
14.000
14.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
• •
•
• • • •
• • •
/..
•
Fecha en que debt
comenzar el abot-14)
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre '1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1 octubre 1963
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
NIETO
Empleos o clases.
Tte. Cor. Inf.a M.a
Comdte. Inf.a de M.
Comdte. Inf.a de M.
,Comdte. Inf.a de M.2
Comdte. Inf.a de M.a
Comdte. Inf.a de M.a
Comdte. Inf.a de M.
Cap. de Inf.a de M.
Cap. de Inf.a de M.
Cap. de Inf.a de M.
Cap. de Inf.a de M.
Cap. de Inf•a de .M.a
NOMBRF,S Y APELLIDOS
D. Eduardo SanChiz Melián
•
• •••
D. Federico Pareja López-Cózar
D. Martín Martín López ... ••• •••
D. Antonio Gómez Ortega
D. Baltasar Gómez Alvarez
... ••• •••
D. José Luis Calderón Verdugo
D. José Valdivia Cabezas ...
D. Ramiro Espín Carrascosa •••
D. Raimundo Cabello García
D. Víctor J. Castro Castro ... ••
D. José Pérez Daza ... • ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gil ,Porta
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
Premio de Especialidad. ,
Orden Ministerial núm. 4.296/63 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Marine
ría y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de fe
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
11.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
11
9
9
.9
9
9
9
9
9
9
9
9
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios.:.
trienios...
trienios...
•..
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
.noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1963
1963
1963,
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
brero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. a núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D.-0. núm. 131), 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto reconocer al personal que a conti
nuación se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expresa y
a partir de la révista administrativa del mes, que se
señala, primera siguiente a la fecha en que han cum
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plido los años de, servicio efectivos o de antigüedad
en el empleo, fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Sargentos.
Don Francisco López García.—'360,00 pesetas men
suales.—Fecha en que debe empezar el abon: 1 de
julio de 1963.—(1)..
. Don Arturo López Castelo.-360,00 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1963.—(1).
Don Antonio .Míguez Piedras. — 360,00 pesetas ,
mensuales.-1 de agosto de 1963.—(2). '
Don Julián Muniesa del Castillo.-360,00 pesetas
'
mensuales.-1 de noviembre de 1963.—(2) (3'). -
‘•r
A
2 (1) Ascendió a Sargento por Orden Ministerial
›•1? número 1.599/60, de 14 de mayo de 1960 (D. O. nú
mero 116), con antigüedad de 1 de abril de 1960.
(2) Ascendió a Sargento por Orden Ministerial
número 4.370/62 (D), de 10 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 280), con antigüedad de 3 de diciembre
, de 1962.
(3) Se le deducen dos arios, diez meses y un día
que estuvo licenciado (del 20 de enero de 1953 al
21 de noviembre de 1955).
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.297/63. En atención
a los méritos contraídos por. D. Federico Suárez
Pontvianne, vengo en concederle la Cruz del Miérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
1
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en los Servicios Sanitarios de la Provin
cia de Sahara una plaza de Administrador -de Hospi
tales, se anuncia su provisión a concurso entre Ofi
ciales de Intendencia de los tres Ejércitos y Oficiales
de los Cuerpos o Servicios de la Administración del
Estado, Provincia o Municipio que hayan ingresado
mediante oposición y que acrediten documentalmente
poseer las condiciones necesarias para el desempeño
del cargo, que no hayan cumplido, trátese de civiles
o militares, la edad de cuarenta años el día en que
termine el plazo de presentación de instancias, en el
caso de que hayan de ser destinados por primera vez
a aquella Administración provincial.
La expresada plaza está dotada en el presupuesto
de la Privncia con los emolumentos anuales siguien
tes : 19.000 pesetas de sueldo ; 28.500 pesetas de gra
tificación de residencia ; 35.700 pesetas de gratifica
ción Compensatoria ; 6.000 pesetas de premio por bue
na gestión ; la indemnización o ayuda familiar corres
pondiente ; dos pagas extraordinarias al ario y los
devengos pérsonales que tengan reconocidos, incre
mentados los trienios con el 150 por 100 de residencia,
y masita doble los que tengan derecho a esa grati
ficación.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo Señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas (Presidencia del Gobierno) por conducto
del 11,1inisterio u Organismo del que dependan, que
cursarán tan sólo las de aquellos que consideren des
tinables.
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Para militares : Ficha-resumen que preceptúan
las disposiciones para la redacción de hojas de servi
cios, ajustada al modelo publicado por Orden de 25
de marzo de 1951 (D. O. núm. 73), e informe del pri
mer Jefe- de Cuerpo o Unidad a que pertenezca el
interesado. Para civiles : Hoja de servicios califica
da o documento equivalente, certificado de buena con
ducta y aptitud, expedido por el jefe del Cuerpo o
Servicio del que dependan, y certificado de nacimien
to, legalizado si está expedido fuera de la jurisdic
ción, de Madrid.
b) Certificado médico 'oficial acreditativo de que
el solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así corno
de no presentar desviación acentuada de la normali
dad psíquica de tipo. caracterológico o temperamen
tal.
c) Cuantos documentos estimen oportuno apor
tar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el intresádo
a cuatro meses de licencia reglamentaria: en la forma
que determinan las disposiciones vigentes, percibien
do íntegramente sus emolumentos.
, Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado para el designado y sus familia
res, con sujeción a las disposiciones vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
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interesados, podrán designar a cualquiera de ellos,siempre que cumplan las condiciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 13 de septiembre de 1963.—E1 Director
General, José Díaz de Uillegas.—Con f : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 241 pág. 14.362.)
Vacantes en los Servicios de Sanidad de la Pro
vincia de Sahara dos plazas de Practicantes en Me
dicina y Cirugía, se anuncia su provisión a concurso
entre profesionales, con preferencia los que pertenez
can 'a Cuerpos del Estado, que no hayan cumplido
cuarenta años el día que termine el plazo de presen
tación de instancias, en el caso de que hayan de ser
destinados por primera vez a aquella Administración
provincial.
Cada una de dichas plazas está dotada en el pre
supuesto de la Provincia para personal civil con los
emolumentos anuales siguientes : 15.720 pesetas de
sueldo ; 23.580 pesetas por el concepto de gratifica
ción de residencia ; 22.000 pesetas por el concepto de
gratificación compensatoria ; el derecho a la percep
ción de trienios por permanencia en la Provincia en
la cuantía de 1.500 pesetas cada unos, incrementados
éstos con el 150 por 100; la ayuda familiar que le
corresponda, y dos pagas extraordinarias al ario.
Para personal militar, idénticas cantidades de suel
do, gratificación de residencia, más la gratificación
de masita que le corresponda, indemnización fami
liar, los trienios que tenga Tec,onocidos, incrementa
dos éstos con el 150 por 100, y dos pagas extraordi
narias al año.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, serán dirigidas al excelentísimo
señor Director General de Plazas y Provincias Afri
canas (Presidencia del Gobierno) por conducto del
Ministerio de que dependa cuando el solicitante per
tenezca a algún Cuerpo del Estado., cuyos Departa
mentos tan sólo cursarán las de aquellos que consi
deren destinahles.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Para los pertenecientes a Cuerpos del Estado :
Hoja de servicios Calificada o documento equivalente
e informe con certificado de aptitud del Jefe del Cuer
po o Servicio donde los preste el interesado. En el
caso de no pertenecer a Cuerpos del Estado : Título de
Practicante de Medicina y Cirugía o testitmonio no
tarial del mismo.
h) Certificado de nacimiento, legalizado si está
expedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
c) ¡Certificación acreditativa de no padecer lesio
nes tuberculosas de carácter evolutivo, sean o no ha
cilíferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipó caracteroló
gico o temperamental y no tener defecto físico parael desempeño del cargo.•
d) Dos fotografías tamaño carnet.
e) Los que no pertenezcan a Cuerpos del Estado
vienen obligados a presentar certificado de carecer de
antecedentes penales y de conducta moral, pública yprivada, expedido éste por las Autoridades locales de
la residencia del solicitante.
f) En general, cuantos documentos consideren
oportunos apc■rtar en justificación de los méritos que
aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante durante
una campaña mínima de veinte meses ininterrum
pidamente, transcurridos los cuales tendrá derecho
el áesignado al disfrute de cuatro meses de licencia
reglamentaria, con la percepción íntegra de sus emo
lumentos, en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes. •
Los gastos de viaje de incorporación y regresol
así como los de las licencias reglamentarias, serán
por cuenta del Estado, tanto para el interesado como
para los familiares a su cargo, con sujeción a lo
dispuesto en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia 'del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el concur
so, o bien declararlo desierto, si la estimare conve
niente.
Madrid, 13 de septiembre de 1963.—E1 Director
General, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. 0. del Estado núm. 241, pág.14.363.)
EDICTOS
(419)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficiel primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas, Juez instructor
del expediente número 788' de 1963, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Martín 'Sáenz Soublechero, folio 931 de 1941 de
Bilbao<
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de fecha 27 de septiembre
último ha quedado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 7 de octubre de 1963.—E1 Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez.
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(420)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 787 de 1963,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de José
Muniozguren Arrarte, folio 5 de 1945 de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de fecha 27 de septiembre
último ha quedado nulo y sin valor dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 7 de octubre de 1963.—E1 Oficial primero,
Juez • instructor, Estanislao Martínez.
(421)
* Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de Motor
(tres grupos), de Atntonio de la Rosa Rial, del Dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditonado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 12 de marzo de 1963; fué declarado nulo y sin
valor algunó dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega inme
diata del mismo a las" Autoridades de Marina.
Vigo,' 8 de octúbre de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(422)
Don Ricar'do Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta.. de 'Inscripción Marítima de Antonio Re
presas Díaz, del Distrito de Vigo,
Hago saber: Que por decreto audiioriado del ex
celentísimo seripr Almirante Capitán General del De
pártarnento Maritimo de El Ferro'l del Caudillo de
fecha 17 de mayo de 1963, fiié declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res-.
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo; a las Autoridades de Marina.
Vigo, 8 de octubre de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
REQUISITORIAS
(334)
Francisco Fernández Coronado, hijo de José y de
Antonia , natural de Alcalá de los Ga:zules (Cádiz),
Soltero, Chófer, de veinticuatro años de edad, con do
micilio en el de sus padres, calle Francisco García de
Sola, numero 15. Tercer Grupo (antes Brunete) Cá
diz, Marinero de la Armada, se ausentó de su des
tino, Arsenal de Las Palmas de Gran 'Cariária 'el etta'
3 de agosto último vistiendo uniforme de Marinero,
procesado en las causas números 92 de 1961. y 79
de 1963, ambas por el delito de deserción militar ;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
de la presente ante el señor Juez del Arsenal de la
Base Naval de Canarias, Capitán de Infantería de
Marina D. José Gil Porta, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Las serias particulares que le caracterizan son las
siguientes : un tatuaje en el antebrazo derecho que
representa las letras "A. N.", y en la primero falan
ge del dedo pulgar de la mano derecha, una cicatriz
en situación oblicua.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares ordenen la busca y captura del citado -indivi
duo y, caso de ser habido, será detenido y puesto á
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 1963.
El Capitán, Juez instructor, José Gil Porta.
(335)
Federico Abellá Bros'a, hijo de, Miguel y de Mer
Cedes, soltero, Estudiante, de veintidós arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, encartado en
expediente judicial número 12 de 1962 por falta de
presentación a, filas, comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Alberto Viñas Camps, Juez instructor de la,
Comandanci Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a' las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona. 30, de septiembre de 1963.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Al
berto Viñas.
(336)
AnulaCión de Requisitoria.— Por decreto- audito
Hado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, recaído. sobre
el expediente judicial, número 254 de 1953, seguido
al inscripto de este Trozo, folio 8 del reemplazo de
1953 Guillermo Pérez Valverde, se acuerda la ter
minación de dicho expediente con la declaración de
"sin responsabilidad", el cual había sido declarado
en rebeldía, por cuyo motivo se anula la Requisitoria
públicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 24, del año 1953 y en el Boletín Ofi
cial de la Provincia de Pontevedra número 26 del
ario 1953.
Dado en Bayona, a los ocho días del mes de oc
tubre de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira..
(337)
Enrique Misa Martínez, de veinte arios de edad,
hijo, de Maximino y ,de Ramona, natural de Bayona
ky con domicilio :útiimamente en el barrio Urgal, de
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la Parroquia de Belesar, inscripto folio 101 del reemplazo de 1963, de este • Distrito, encartado en expediente judicial por su falta de presentación al ser llamado para ingresar en el servicio activo de la Armada, comparecerá en el término de treintas días anteel Capitán de Corbeta D. Cipriano Pereira Gómez,Ayudante Militar de Marina de Bayona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Bayona, 8 de octubre ..de 1963.--LE1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTADE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan". Admisión
de colegiales.
1. Como continuación a la lista publicada en elDIARIO OFICIAL número 190, de 23 del pasado mesde agosto, y de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de 110 plazas de este Colegio Mayor durante el curso 1963-64, publicadas en el DIARIO OFI
CIAL número 133, de 12 de junio de 1963, y verificada la selección de aspirantes, según lo dispuesto en las
normas de ingreso aprobadas en 12 de noviembre de1962, se conceden los beneficios die ingreso y permanencia en el Colegio Mayor "Jorge Juan", de Madrid, durante el curso escolar 1963-64, a los siguientessolicitantes, los cuales cubren el total de plazas va
cantes existentes en la publicación de la primera listade admitidos, más dos prcyducidas por renuncia posterior :
Romero Fadrique, Javier.
Fernández Vázquez, Antonio.
Vigier Glaría, Agustín.
Pérez y Alvarez Qúifiones, Fernando.
Vázquez Lastra, Miguel Angel.
Medina Díez, Miguel.
Vázquez de Parga, Carlos.
Garaizábal Fontenla, Javier.León Roch, Carlos.
Martínez Ortiz, Lorenzo.
Jara Enríquez, Ricardo.
Rodríg-uez de Rivera y Tamírez de Veger, Ignacio.Freire Sánchez, José Antonio.
Rodríguez-Guerra Rodríguez, José Joaquín.Bellido Molto, Francisco javiér.Barrio Sánchez, Horacio Javier del.Galán Moreno, Andrés.
Santos Oliva, Gerardo.
Serra Yourieff, Emilio.
Tejada Vidal, Eduardo.
Riva García, Gilberto de.
Tornos y Zubiría, Higo.
2. Se nombran aspirantes, por el orden que serelaciona y con opción a ocupar alguna vacante que
se produjera durante el curso, a los siguientes solicitantes :
Vera Souza, José.
Velasco García, Emilio.
Sánchez de la Vega, José Antonio.Sánchez Franco, Saturnino.
Sánchez de la Vega, Julio.
Caso de producirse una vacante, el Colegio. lo pondrá en conocimiento de los aspirantes, a fin de quepuedan ejercitar el derecho de opción.3. Terminado el primer trimestre del curso y encumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 \ delDecreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es4tadonúmero 19), poli- la Dirección del Colegio Mayor seelevará propuesta de quiénes, dentro de los residen
tes, pueden continuar en el Colegio y quiénes habránde dejar plaza libre.
4. Los solicitantes admitidos deberán efectuar supresentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" antes de transcurridos cinco días a contar desde la fechade publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 10 de octubre de 1963.—E1 Almirante-Delegado, Javier de Mendizábal.
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